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yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. 
 Selesainya tesis ini tidak terlepas dari batuan berbagai pihak. Untuk itu penulis 
mengucapkan terimakasih  yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. H.Eeng Ahman, MS. 
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mewujudkan tesis ini.  
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Prof. Dr. H. Idrus Affandi, M.Pd. Selaku PR 2, Direktur SDM UPI, Direktur Keuangan UPI 
serta seluruh Dekan dan PD 2 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah 
mendukung terselesaikannya tesis ini. 
 Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan magfirohnya sehingga tesis 
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berkepentingan. Mudah-mudahan juga menjadikan ini sebagai salah satu amal ibadah dalam 
rangka pengabdian selaku hamba yang senantiasa merindukan hidayah dan ridho-Nya, Amin. 
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